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ADEPU, VEERA SWAMY .................... . .  .MS DEWITT, EMILY MICHELLE.................. . . .  BA KELLY, RYAN P .................................. . .  .MPA RICHEY, TIFFANY ELAINA.................... ...B S
ALEMAN, MELISSA S ......................... . . .  .BA DHAENE, KEESHA L ............................. . . .  .BS KINGSBURY, SONDRA K A Y .............. . . . . B M  RILING, BETH MARGARET .................. . . . MS
ALLEN, CARRIE LYNN ......................... . . .  .BS DOHNAL, LINDA M A R IE ....................... . . .  .BS KNEBEL, STEPHANIE M .................... . . .  .MS ROBERSON, SHANKELEIA STASHUN . . . .BS
ANDERSON, CARLY ANN .................... . . .  .BA DOSS, PATRICIA LYNN......................... . .  .BLS KRAFT, HEATHER L ........................... .........BS ROBTOY, JEFFREY HERBERT.............. . . .BA
ANDERSON, EMILY ELIZABETH......... . . . . B S  DRAKE, MICHELLE J ........................... . . .  .BA KULLA-BRANZ, ALICIA .................... . . .  .BM ROGENSKI, CHRISTINA MARIE ......... . . .BS
ANDERSON, GORDON L ....................... . . . B S  DUNLAP, PHILLIP ANDREW .............. . . . . BM LAFLEN, SAMANTHA S ....................... . . .  .BLS ROSE, WILLIAM HENRY L E E .............. . . .BS
ANDERSON, JENNIFER LYNN.............. . .  .BLS EHLKE, NONIE LE E ................................ . . .  .BS LAIRD, DAVID L .................................. .........BS ROSEMEYER, HEATHER DANIELLE .. . . .BS
APPUHN,KATHARINE ELLEN ........... . . . M A  ELFGEN, BRENDA RAE ....................... . . .  .MA LAMBERT, CHIMIKAT ....................... . . . . BLS ROSS, TRAVIS LYNN ............................ . . .BS
ARAKAKI, MICHELLE LEE..................... . . .  .BS EMIG, ROSEMARY TERESA ................ . . .  .BS LARA-SALAZAR, LETICIA MARIA . . . .........BA SAHR, LISA JUNE ................................... . .  .MA
ATCHLEY, AMANDA BETH..................... . .  .BFA ENGLISH, CHRISTOPHER MICHAEL . . .  .BLS LAUER, KYLE WILLIAM .................... .........BS SATAM, NEETA RAGHUNATH................. . .  .MS
BABIC, CHRISTOPHER M IL A N ........... ___ BA ERTHAL, JOSEPH A U S T IN ................... . . .  .BS LEMOINE, EDWARD CHARLES . . . . . . .  .MA SAUERWEIN, WILLIAM FREDRICK .. . . .BS
BAILEY, JULIANNE NICOLE ................ . . . BLS EVANS, DOUGLAS A ............................. . . .  .BS LEONARD, MARY L ........................... . . .  .BLS SCHAEFER, ADAM W ............................ . . .BS
BAKER, SEAN WILLIAM ..................... . .  .MS EWING, CHRISTINA M ......................... . . .  .BS LI, DONGFENG.................................... . .  .MFA SCHAFFER, JEFFREY LAWRENCE . . . . . .BS
BALLING, ERIN MAUREEN ................ . .  .MA FEDERLE, LINDSEY MAE ..................... . . .  .BS LIMA, LINDSAY LYNAE....................... . . .  .BLS SCHLEICHER, LUCAS CALDWELL . . . . . .BA
BARTON, JESSE CHRISTOPHER . . .  .BS FELTY, KENNETH LEE, JR..................... . . .  .MS LIPE, SHAWN B .................................. . . . . M S  SCHOMAKER, KELLY JO ..................... . . .BA
BATY, SARAH-ROSE CURRY .............. . . .BLS FERGUSON, DEANNE CHRISTINA . . . .  .BFA LITTEKEN, AARON K ......................... .........BS SCHUMACHER, ROY A, J R ................... . . .BS
BAUM, NICOLE L O U IS E ....................... . . .  .BA FERRIS, ERIN STEPHANIE................ . . .  .BA LOMAX, APRIL DAWN ................ .. .........BS SENDEJAS, DUSTIN S E T H ................... . . .BS
BAXTER, KEVIN MICHAEL .................. . . . BLS FILIPSIC, MICAH LYNN .................... . . .  .BA LORENZINI, MICHELE ANN .............. . .  .CER1 SETHALER, CURTIS HO W ARD........... ..BLS
BECK, BRADLEY G .............................. ..MPA FIRSCHING, JENNIFER J .................. . . .  .BS LUCKETT, YOLANDA ROCHELLE . . . . .  .MPA SHAFER, KIMBERLY J ............................ . .  .MS
BECKER, KRISTINA MARIE ................ . . .  .BA FLANIGAN, AMANDA YVONNE......... . . .  .BA LUEBECK, JENNEFER M A R IE ........... . . . . BLS SHAW, GAIL J ......................................... . .MPA
BELTON, DEIDRE MARLENE................ . . .  .BA FLETCHER, CARRIE ELIZABETH . . . . . . . .  BS LUPARELL, JOSHUA NATHAN ......... ......... BS SHERWIN, LESLIE MARGARET .......... ..BLS
BENNETT, LEAH CHRISTINE................ . . . . B S  FONDREN,JOHNC.............................. . . .  .BS MADEJ, JOSEPH MICHAEL .............. .........BS SHRESTHA, BIKRAM R A J ..................... . . . MS
BERGMAN, FRANK C ............................ . .MPA FRASSATO, FELIX DOUGLAS............ . . .  .BA MANNISI, JESSICA MERCEDES .........BA SIADEK, JEFFREY M A R TIN ................... . .  .BS
BETTIS, ANGELA CHRISTINE.............. . . .  .BA GALINSKI, STEVE MICHAEL .............. . . .  .MS MARIN, SARA DANIELLE.................. .........BS SIEGLER, THOMAS RAYMOND .......... . .  .BS
BIEHL, WILLIAM TH O M A S.................. . . . . B S  GALKOWSKI, AMANDA LYNN ......... MARTIN, TENILLE ROSE .................. . . .  .BLS SIMBURGER, ELIZABETH AGUIPO . . . . .  .BA
BINNING, RICHARD LEE....................... . . .  .BS GARAVAGLIA, MICHAEL LEE ........... . . .  .BA MATHIAS, CRYSTAL JOANN.............. .........BA SIMMONS, JA-MES SH AN EE.............. . . .  .BA
BIVENS, MICHAEL W ............................ . . . BLS GARRETT, JEFFREY ALLEN .............. . . .  .BS MCANARNEY, COLIN M&HAEL . . . . BLS SLUSSER, JAIME CHRISTINE ........... . .  . .BA
BLACKFORD, CHRISTINA MARIE . . . . B S  GASAWSKI. JASON A ......................... MCCAW, SHAWN PATRICK................ ......... BS SMITH, AMBER LYNN .......................... . . . MS
BLACKWELL, ANDREW S .................. ___ BM GIBSON, KATE LA U R A ....................... . . .  .BA MCGREW, MARY J .............................. .........BS SMITH, JAMES ALAN, J R ..................... . . .  .BS
BLAIR, REGAN C ECILE......................... . . .  .BS GOEDDE, BRIAN MICHAEL................ . . .BFA MCKAY, KATHLEEN LOUISE . . . . . . . .........BS SNIDER, JAMES W ............................... . .MPA
BLASINGIM, KERRY GENE ................ . . .  .MA GOLDSBORO, CODY RYAN................ . . .  .BS MCVEY, DUANE L ................................ . . . . BLS SPEARS, LINDSAY NICOLE ................ . . .  .BS
BODE, ANGELA C ................................... . .  .BLS GOODRICH, APRIL RENEE................ . . .  .BS MEESE, DAVID M ICHAEL.................. .........BA SPERRY, JAMIE T ................................... . . .  .BS
BOLLA, JAIME MELISSA ..................... . . .  .BS GOOLEY, LISA S .................................. . . .  .BA MEHTA, DHRUVIN NAYAN................ .........MS STEPHENS, DANIEL J ............................. . . .  .BS
BONNER, PATRICK ADAM .................. . . . . B A  GRIFFEN, MARCUS PHILIP .............. . . .  .BA MELLICK, CHAD MICHAEL................ .........BS SULLIVAN, PATRICK JOSEPH ............ . . .  .BA
BOURRAGE, CHRISSIE LYNN.............. . . .  ,BS GROGAN, JONATHAN EDWARD . . . . . . .  .BS MERLOTTI, BARBARA MARIE ......... .........BS SUYDAM, JENNIFER E .......................... . . .  .BS
BOWLING, DEREK STEVEN ................ . . . . B S  GROUT, CHRISTOPHER R ................ . . .  .BA MERRYMAN, HEIDI LYNN ........ . ......... BS TAMBORINI, CHAD J ............................ . . .  .BA
BRADOW, ERNESTF ............................ . . . . B S  HAAR-CHAPMAN, LOUISE ANNE . . . . . .  .MA MILLER, LINDA J ................................ .........MA TEKEEI. ALI ............................................ . . . MS
BRADY, ASHLEY MICA ....................... . . . . M A  HALL, KELLI L ..................................... . . .  .BS MINNER, PAMELA YVETTE .............. .........BS TEKESTE, FILMON ................................. . . .  .BS
BREAKFIELD, JAMI L ............................ . .  .BLS HAMILTON, KANISE M ....................... . . .  .BS MOLKI, MARYAM .............................. . . .  .BFA TILLMAN, LUKE JOSEPH .................... . . .  .BS
BROWN, BENJAMIN R A Y ..................... . . .  .BS HANCOCK, CHRIS ANTHONY........... . . .  .BA MORDOCK, ANN V .............................. ......... BA TODD, DAVID WILLIAM ....................... . . .  .BS
BROWN, DENNIS LAMONT .............. . . .BS HARMON, AMY ELIZABETH.............. . .  .MFA MORGAN, CHRISTINA LEE................ .........BS TOWELL, REBECCA KAY........................ . . .  .BS
BROWNING, AUTUMN DANYELL . . . . .  MPA HARMS, BRIANNE LEE....................... . . .  .BS MUELLER, CARI A N N ....................... . . . . BS
BRUEMMER, NOAH M IC H A EL......... . . .  BS HARRIS, DANA SEAN......................... . . .  .BA MUELLER, CARRIE A ....................... .........BS TRAN, PHENH TSOI ............................... . . .  .BS
BRYANT, STEVEN W ............................ . . . . M S  HARRISON, LARISSA CHRISTINE . . . . . . B S  MUGLER, MICHELLE LYNN ............ .........BA TURNER, BILLIE G IO R IA ..................... . . . MA
BUKOVAC, CHARLES A ....................... . . .  .MS HART, AMY MICHELLE....................... ..M SW MULLEN, TIFFANY D ....................... .........BS UNTERSEH, NICHOLAS RICK . . . . . . . . . .  .BS
BURRIS, BRET A ................................ . . .  .BS HAYDEN, JAMES R .............................. . .  .BLS MURPHY, JENNIFER BOBBIE........... .........MS UTZ, AMANDA LYN................................. . . .  .BS
BUSHROW, JOHN LEE .......................... . . . . M A  HAYMAN, APRIL CHRISTINE ........... . . .  .MM MWARIRI, RUTH W AKANYI........... .........BS VALLIERES, JESSICA CONSTANCE .. . .  .BFA
CALVERT, JAKE C LA Y ......................... . . . BLS HEBERER, ERIC E ................................ ......... BS MWEA, CAROLINE MUTHONI............. . . .  .MPA VAN ROEKEL, EVE J .............................. . . .  .BA
CAMACHO, CHRISTOPHER PAUL . . . . .  MPA HELLIGE, MARK D .............................. ..M SW  NAVE, THOMAS ANDREW .............. .........BS VESPER, DONNA S ................................. . . .  .BS
CARRERA, IRENE MERCEDES . .  T . . . . . . . M S  HENDERSON, ANNE CHRISTINE . . . .........BS NEUSER, LUKE W IL L IA M ................ .........BA ViNYARD, DENNIS ALAN, JR ............ . .  .BFA
CHATMAN, BRYAN R E E D .................. . . .  .BS HERRON, MICHAEL S ......................... . . . . M A  NICHOLS, ERIC R .............................. . . .  .MFA WALL, TRICIA CHANCE....................... . .  .MA
CHENEY, ARIENE MICHELLE ........... . . . BLS HOEFER, ERIC J ? « ! ................ . .  .MFA NYIRENDA, JOSHUA CHiMWEMWE . . .  .MPA WARHAUSEN, ADAM J ....................... . . .  .MS
CHIASSON, JAROD ANDREW........... . . .  .BA HOOD, JESSE LOGAN......................... ......... BS OGLE, THOMAS M .............................. .........MS WASHBURN, PAUL ROBERT .............. . . .  .BS
CHORAZY, PAUL JOSEPH.................. . . .  .BS HOPPER, LAUREN RACHEL.............. ......... BS OHERON, JUDITH L ........................... .........MA WATHEN, REBECCA MEG ................... . .  .MPA
CHRISTIE, DEANNA LEE ..................... . . . MPA HORNBAKER, JADE LIN .................. . . .  .BM OLTMANN. SARA JO ....................... . . .  .BLS WATSON, ELIZABETH A N N .................. . . .  BS
CLARK, JULIE DENISE......................... . . . . M S  HORNE, MASON GABRIAL................ . . .  .BLS PAL, AGNES E .................................. . . .  .BA
COLE, AARON TH O M A S ..................... . . .  .BS HOTZ, ALEXIN CHRISTINE .............. . . . . B M PALEN, TIMOTHY JA M E S ................ . . .  .MPA WEIL, DAVID ALLEN ............................ . . .  .MA
CONNER KELSEY L ......................... ___ BA HUDSON,BRANDON P ........................ ......... BS PARISH, TREVOR ADAM ................ ......... BA WELLE, MATTHEW P A U L..................... . .  . .BS
CONNOR, KATHLEEN F ....................... . . . . M A  IEPPERT, SUZANNE LYNN ................ ......... BS PARSLEY, MICHAEL BRANDT . . . . .........BS WERNER, GINNY K ............................... . .  . .BS
COOK, NICOLE MARIE ....................... . . .  .BS JABER, A M E N A .................................. . . .  .MA PASTORIZA, COREY REMON ......... .........BA WHORL, CRISTEN MARIE ................. . .  .BLS
COSTELLO, ANDREA M A R Y .............. . . . B S  JABR, MICHELLE AMIRA.................. . . .  .MS PATEL, DHAVAL KAUSHIK KUMAR ........... BS WILCOX, LAKEATHA NICHOLE.......... . . .  .BS
COUGHLIN, SHAWN P ....................... . . . . B S  JACKSON, CASIE M ........................... ......... BS PATTON, SHARI A ........................... ........... BA WILLIAMS, ELIZABETH LAURA . . . . . . .  .BS
COX, STACI J O ..................................... . . . . B S  JACOB,KARA D .................................. . . .  .MA PEARCE, TYLER JAM ES.................. ........... BS WILLIAMS, SHERYL SHANESE . . . . . . .  .BS
COY, MARK A L A N ................................ . . . . B S  JANES, JASON TERRILL .................. .........BA PERDUE, ANGELA MARIE .............. ........... BA WILSON, JENNIFER JO ..................... . . .  .BS
CRAIG, SARAH R ENEE....................... . . .  .BA JANSEN, RENEE CATHERINE........... ......... BA PETERSON, ANN LAUREN .............. ........... BA WILSON, JESSI A ................................. . . .  .BA
CRANE, ALISON B ................................ . . . . M A  JERNIGAN, JAMI RAE ....................... . .  .MSW PIENING, KEVIN J .............................. ........... BA WITTMAN, JOSEPH CHARLES.......... . . .  .BA
CROCKEN, EDWARD MARSHALL, IV . . . . B S  JOHNSON, CAROL LYREE ................ ......... BS PONCE, LUPE DAWN ....................... ......... BLS WOELFEL, JERRAD ALAN ................. . .  .BLS
CROSS, TARA A ................................... . . . B A  JOHNSON, CURTIS JEROME ........... ......... BS POPOVIC, MILAN, I I ......................... ........... BS WOOD, ANGELA LYNN ........................ . . .  .MA
CYWINSKI, STEPHANIE LAND M . . . . . .  .SW JOHNSON, DANIEL W ILLIAM ........... ......... BS PRUITT, MELISSA ANNE ................ ........... BS WOOD, MARK SHERIDAN ................. . . .  .BS
DABBS, ANNETTE SUSAN ................ . . .  BS JONES, SARAH N ICO LE.................... .........BS RANDOLPH, CARL S C O n .............. ........... BS WRIGLEY, KELLY CHRISTINE ............ . . .  .MA
DALE, PAMELA..................................... . .  .BLS KANE, MATT RYAN.............................. ......... BA RANOS, GARY R ................................ ........... BA YANG, CAIHUA........................................ . . . MS
DALECHEK, LYNN M A R IE .................. ......... BS KAUFMAN, JARRETT DANIEL............ ......... BS RAUSCH, JAMIE M A R IE .................. ........... BS ZARING, AMANDA ELIZABETH........... . . .  .BS
DANIELS, BRENT W ............................ . . .  .BLS KECK, BLAKE CHRISTOPHER........... . . .  .BLS READ, EROXANN ........................... . . .  .MPA ZBINDEN, MANDY L ............................ . . .  .BS
DAVIS, ANTHONY MICHAEL.............. .........BS KEEN, REBEKAH L E E .......................... . .  . .MA REED, PHILIP A LLEN ....................... ........... BS ZOBRIST, SCOTT DEAN ..................... . . .  .BS
DAVIS, CHARLES R, JR ..................... ......... BA KELLUM, BRIAN W .............................. . . . . M M REEDER, ELISABETH A N N E ............ ......... BLS
DEBOE, JONATHAN JASON .............. . .MSW KELLY, JAMES ORVILLE..................... ......... BS REESE, LEATHA MARY .................. ......... MA
DETHROW, JOSEPH H U G O .............. . . . . M S  KELLY, MEREDITH HALEY ................ ......... BS REEVES, JOAN M A R IE ..................... ......... BLS
“Graduation is only a concept. In real life every day you graduate.
Graduation is a process that goes on until the last day o f your life. I f  you can grasp that, you ”ll make a difference. ”
~  Arie Pencovici
www.thealestle.com
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Find a job after 
graduation 
See Lifestyles
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Congratulations to the class of2004
C o u r t n e y  R a k e r s
N e w s  S t r in g e r
C hancellor Vaughn
V andegrift w ill oversee his 
second set o f  com m encem ent 
exercises next weekend.
T he com m encem ent
cerem onies, w hich w ill take 
p lace at 9 a.m . and 1 p.m. 
Saturday, Dec. 18, will be held in 
the Vadalabene Center.
A ccording to E xecutive 
A ssistan t P rofessor W illiam
is excited about overseeing 
com m encem ent and regards 
commencement exercises as one 
o f the most important activities at 
SIUE.
“(The chancellor) is 
delighted to have the opportunity 
to both congratulate graduates 
and to say some things about the 
importance o f higher education 
in society,” Hamrick said
At 9 a.m., commencement 
will be held for the College of 
A rts and Sciences and the 
Hamrick, Chancellor Vandegrift Schools o f Engineering and
Engineering students take first
Nursing.
According to the Office of 
the Provost, 274 students are 
expected to participate in the 9 
a.m. ceremony.
Sherry McDowell, a senior 
nursing major, is the student 
speaker for the ceremony. John 
Danley, a professor o f 
philosophy, will be speaking on 
behalf o f the faculty.
The cerem ony for the 
Schools o f  Business and 
Education will be held at 1 p.m.
The Office o f the Provost
B r e n t  N a y l o r
N e w s  R e p o r t e r
They have the technology. 
They have built it —  stronger, 
faster, better than everyone 
e lse’s.
A  team from SIUE has won a 
national robotics com petition 
sponsored by the A m erican 
Society of M echanical Engineers.
“ [The] ASM E ... is the main 
professional organization for 
m echanical eng ineers,”
M echanical and Industrial 
E ngineering C hair Keqin Gu 
said. “ It has branches not only in 
(the) US, but also outside of (the) 
US.”
“ It sponsors various 
professional activities, including 
research and educational 
publications and conferences, 
industrial standards, provide[s] 
critical advice to accreditation of
m echanical engineering and 
technology program s and 
governm ent policies tow ards 
science and engineering.”
The ASM E holds this contest 
yearly.
“This year’s theme is Mine 
M adness. (The goal) was to 
design and build robotic devices 
that would locate and disarm land 
mines,” Gu said.
The team  was assem bled 
from student volunteers.
“We encouraged all students 
to participate,” associate 
professor Albert Luo said.
Students on the official team 
were: Chad Burns, D ennis 
O ’Connor, A ndrew  Rummer, 
Jerrod Hock, Kevin Becker, Nick 
Stalker, Dan Staake, Patrick 
Zw eigart, Chris Nobe, Jennie 
Moidel, and Mark Dinsmore.
Because the regional 
competition was held in March,
some listed members have since 
graduated or transferred.
They traveled to Anaheim, 
Calif, to participate against 
universities such as Oregon State 
U niversity and H ong Kong 
Polytechnic University.
Luo accompanied the team 
to Anaheim.
“The key (to  the team ’s 
success) is the s tuden ts’ 
creativity, and also the idea is 
brand new,” Luo said. “Our 
students put in a lot o f effort to 
make this a success.”
“Every year has different 
ideas for students to figure out,” 
Luo said.
“A ccording to Swam i 
Karunamoorthy, Chair o f ASM E 
-St. Louis Section, although St. 
Louis area had three regional 
winners in the recent past, this is 
the first time we had a national 
w inner,” ’ Gu said.
Kids get their own night out
S c h a l e n e  H o u s t o n  
N f.w s  S t r in g e r
Parents will get a night o f 
fun w ithout children with the 
help o f  the S tudent A thletic 
Advisory Committee.
SAA C is sponsoring the 
second annual K id’s Night Out 
from 5 to 9 p.m. on Dec. 11.
A dm inistrative A ssistant 
K oree C laxton said SA A C 
wanted to promote awareness of 
the SAAC and the services the 
organization provides.
“SAAC wanted to not only 
provide a service for the 
com m unity around the holidays, 
but also to raise money and 
awareness that they are more than 
just athletes,” Claxton said.
Claxton added that 
this opportunity is a great way for 
the athletes to gain exposure and 
g ive som ething back to 
the children in the 
community.
There will be a variety of 
activities the children can 
participate in, such as volleyball, 
basketball, tag and kickball. 
There will also be movies for the 
kids to watch.
K id’s Night Out is not 
limited to the SIUE community, 
but parents from the 
Edw ardsville and surrounding 
com m unities can bring their 
children as well.
“The event is open to 
w hoever w ants to attend ,” 
Claxton said.
The cost is $10 for the first 
child and $5 for each 
additional child. C laxton said 
parents also may register their 
children the night o f  the 
event.
Claxton said money raised 
from the event will help support 
other events for the athletes.
“The m oney w ill go to 
SAAC to fund other projects they 
host, for instance, the Athlete 
Ball and A cadem ic Awards 
Banquet,” Claxton added.
She also said the program 
will continue as long as the 
children love to spend time with 
the athletes and the parents like 
the idea.
For m ore inform ation, 
contact Claxton at 650-2869.
The Alestle will not publish 
during winter break.
The next issue will be 
Tuesday, Jan. 11, 2005. 
Happy Holidays!
said 247 students are expected to 
participate in the 1 p.m. 
ceremony.
Shaunte Griffin, a senior 
business major, w ill be the 
student speaker for the ceremony 
and Mary Konya Weishaar, an 
associate professor o f special 
education and com m unications 
disorders, will be the faculty 
speaker.
Any faculty or staff m em ber 
who has a son, daughter or 
spouse participating  in the 
ceremony may request to present
the diploma cover to the family 
member.
Faculty and staff who are 
participating in the 9 a.m . 
ceremony should arrive by 8:30 
a.m. to line up in the corridor 
between the S tudent F itness 
C enter and the Vadalabene 
Center.
Those participating in the 1 
p.m. ceremony need to arrive by 
12:30 and line up in the same 
place.
Deans and other m em bers o f 
the platform party should arrive 
see GRADUATION, page 3
P h o to  C o u r te s y  o f  S IU E  P h o to  S e rv ic e s  
The team included, from the left, Jennie Moidel, Dennis 
O'Connor and Chris Nobbe. Looking on are Associate 
Engineering Dean Jacob Van Roekel and Narbeth  
Emmanuel, vice chancellor for Student Affairs.
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Paying High Rent for a Neglected Apartment?
692.9310 
www.rentchp.com
STYLISH AND SPACIOUS 2 & 3 BDRM 
MODERN APPLIANCES
South Pointe Townhomes • Located close to campus 
Open 7 Days a Week!
Bring a toy, get a free tan at Aztec Tan
Affordable Auto Insurance
• SR-22
•  Monthly installments
• Local Agent
Motorcycle and renter’s 
insurance available, too.
c
Call One O f Our Agents Today! 
Cassens Insurance Agency
400 St. Louis Street • Edwardsville
656-6074
Getting married? Looking for a 
place to hold your wedding?
The Religious C enter on the cam pus of S1U Edwardsville is the 
perfect place to  hold your ceremony.
We offer:
■ A  serene, quiet chapel room under a geodesic dome 
* Use o f  piano, lounges and kitchen
■ Ample parking • Reasonable rates
For more information, visit the web at www.siuc.edu/REHG10N 
O r call 618-650-3246
Call 656-UTAN (8826)
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SlTNDAZZLERS WISHES 
EVERYONE A SAFE 
AND H A P P Y  HOLIDAY.
S e e  y o u  w h e n  y o u  g e t  b a c k !
B uy One Get One FREE!
A n y  P a c k a g e  o r  L o t io n  $ 2 5  o r  M o r e
O f f e r  G o o d  T h r o u g h  J a n u a r y  L, 2 0 0 5 !
C o u r t n e y  R a k e r s  
N e w s  S t r in g e r
Bring a toy to Aztec Tan and 
get a free tan during their Toys 
for Tots drive.
“W e’re giving away free tans 
or free upgrades (for existing 
customers) to anyone who brings 
in a new, unwrapped toy,” 
Barb Tegel, owner o f Aztec Tan, 
said.
Tegel said a customer whose 
boyfriend is a Marine gave the 
business the idea for the 
program.
“We usually team up with
year w e ’re team ing up w ith 
the M arines for the actual Toys 
for Tots program ,” Tegel 
said.
Tegel said anyone who can 
bring in a toy would be greatly 
appreciated.
“W e’re trying to let 
everyone know when they come 
in about the drive,” Tegel 
said. “ Its hard because when 
we have the highest volum e, 
we are short on 
manpower.”
A box for the toys is in the 
lobby of the store.
“W e’d love to have two
have one (filled),” she said. “If 
we got 10 or 15 people who 
would bring in a toy, w e’d be 
excited.”
“ I t’s a pretty  good deal, 
bring in a toy and get a free tan,” 
Tegel added.
The drive will continue until 
Dec. 18. The M arines will 
then pick up the toys 
and distribu te them  to 
children.
A ztec Tan is located on 
Illinois Route 157 behind 
MotoM art.
For more inform ation about 
the drive, call Aztec Tan at 692-
Fox 2 toy drive, but this boxes, but w e’ll be thrilled to 4531.
Library changes book loan system
R y a n  W a r t ic k
N e w s  S t r in g e r
Patrons o f the Lovejoy 
Library will begin using a new 
system for interlibrary loans in 
January.
ILLiad, w hich stands for 
InterL ibrary Loan internet 
accessible database, will 
be implemented over the next 
month and will help maximize 
staff resources while 
offering users a variety of new 
options.
“The new system will keep 
students from having to fill 
out their nam e, address and 
phone num ber every time 
they fill out a request,” Hope 
M yers, interlibrary loan 
departm ent supervisor, said.
“Students will also be able to 
check the status o f their request 
without calling or coming into 
the office.”
Users w ill be required to 
set up a profile for requests. Once 
a profile has been com pleted, 
users will no longer be required 
to enter their personal 
information.
Using their profile, users will 
be able to request m aterial, 
check the status o f their requests 
and receive electronic delivery 
o f their requests from  any 
location at any time.
ILLiad w ill also help library 
staff save tim e and 
resources.
“There was a lot o f re-keying 
of inform ation with the 
old system ,” Myers said. “The
students’ ability to check their 
request status online will also 
free up a lot o f time for the 
staff.”
Beginning Friday, the library 
w ill stop taking
requests in print or web form. 
Users will still be able to conduct 
d irect requests through 
ILLINET Online while ILLiad is 
being implemented.
“ During the transition, we 
w ill be w ork ing  off two 
system s,” M yers said.
L ibrary  sta ff w ill be 
available to answer questions and 
assistance w ith the new 
ILLiad system.
For m ore inform ation, 
contact the Interlibrary Loan 
office at 650-2174 or at 
siueill@ siue.edu.
Plan for final exams in case of bad weather
A l e s t l e  S t a f f  R e p o r t
Snow days may be lots of 
fun, but students will still have to 
take their finals.
The university  has the 
follow ing plans in case of 
w eather-related closure during 
final exams.
A shutdown Saturday will be 
rescheduled to Dec. 18.
In the event o f shutdowns 
between Dec. 13 and 16, exams 
for that day will be rescheduled 
in order beginning with Dec. 17 
and continuing for as many days 
as necessary.
University closures will be 
announced on 88.7 FM WSIE, 
AM 1120 KM OX, AM 1570 
W BGZ, AM 1540, and 101.7 FM 
W GEL. Closures will also be
announced on KTVI-Channel 2, 
KM OV-Channel 4, and KSDK- 
Channel 5. Closure notices will 
appear on the university Web site, 
and e-m ail notices w ill be 
distributed. Voice mail notices 
will be sent to faculty and staff.
A ny questions about 
inclem ent w eather closures 
should be d irected  to Gloria 
Hartmann at 650-5593.
oflltvttiw ttm W  f l  W v l i N
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C o u r t n e y  R a k e r s  
N e w s  S t r in g e r
Greek Council serves as the governing 
board for all social fraternities and sororities on 
campus.
The organization sponsors two main events 
each year for the student body.
“They sponsor Greek Week and the Ebony 
and Ivory step show,” John Davenport, the 
adviser for Greek Council said. “Those are 
the two biggest events they put 
on.”
All social fraternities and sororities on 
campus are active in Greek Council.
“Basically, to be recognized as a fraternity 
or sorority (at SIUE) you have to be recognized 
by Greek Council and be a member of Greek 
Council,” Davenport said.
There are currently 16 different chapters 
active at SIUE. Each chapter nom inates a 
representative to serve them in the council. 
These representatives, as w ell as the 
five members of the executive board form the 
council.
The organization has been active on 
campus for almost two decades.
“ It’s b e e n  h e r e  f o r  a  l o n g  t im e ,”  D a v e n p o r t  
s a id . “At le a s t  s in c e  th e  m id  ’80s.”
Davenport added that the Council had just 
held elections for the spring semester.
“This year our president is going to be 
Larry Brown,” Davenport said.
The organization meets at 5 p.m. every 
other Tuesday in the International Room on the 
second floor o f the M orris University Center.
For more information, contact Davenport at 
650-3396.
/
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Trivia night to help 
w ith scholarships
Police Incidents
A l e s t l e  S t a f f  R e p o r t
The Friends of Theater & 
Dance, a support organization for 
the SIUE Department o f Theater 
and D ance, w ill present its 
Fifth A nnual T rivia Night 
Saturday, Jan. 15, in the James F. 
M etcalf Theater.
Doors will open at 6:15 p.m. 
and the trivia com petition begins 
prom ptly at 7.
The evening offers 
challeng ing  trivia, free 
snacks and attendance prizes. 
First, second and third prizes
GRADUATION -
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in the Wellness Center o f the 
S tudent F itness C enter by 
8:30 a.m . and 12:30 p.m ., 
respectively.
Students participating in the
9 a.m. ceremony should arrive by 
8 a.m .; students in the 1 p.m. 
ceremony should arrive by 12 
p.m.
will be awarded to the tables 
scoring the most points.
Ticket prices are $10 per 
person or $80 for a table of 
eight. Proceeds will support 
the FOTAD scholarship 
program that helps theater and 
dance students.
No alcohol will be allowed 
and soft drinks will be available 
at a reasonable price.
To make reservations, call 
692-0874. Participants must 
arrive by 6:50 p.m . or their 
reservation may be given 
away.
The office said that any 
student, faculty or staff who may 
require special assistance should 
call to make prior 
arrangements.
To m ake arrangem ents or 
request additional information, 
contact Janet M cReynolds at 
650-3772 by Dec. 15




Police took report from subject that said she had 
been struck by a vehicle earlier in the day on the 
crosswalk at North Circle and University Drive. 
She did not get the license o f the vehicle and the 
vehicle did not stop. She said she wasn’t aware of 
any injuries as a result o f the incident.
12/3
Police issued Phyllis C. Delgado a citation for 
disobeying a stop sign on South University Drive 
at Stadium Drive.
Police issued Ashley M. Schaake citations for 
expired registration and for operating an 
uninsured m otor vehicle and a w ritten 
warning for disobeying a stop sign at intersection 
of Residence D rive and Prairie 
Drive.
12/4
Police responded to Cougar Village to take a 
report regarding a hit-and-run involving a vehicle 
parked in Lot 5C.
12/6
Police came upon a two-car accident located in 
Lot C. No injuries occurred and both vehicles 
were operable.
12/7
Police issued Chloe D. Moore a citation for 




Police took a report regarding criminal damage 
done to a vehicle. Subject stated that his vehicle
was keyed while parked in Prairie Hall parking 
lot.
Police had a vehicle towed because the window 
had been broken out. Cross Towing towed the 
vehicle to their facility.
12/6
Caller reported a vehicle being dam aged in Lot 
5G. Someone had dam aged both mirrors, 
headlights and taillights. Police attem pted to 
contact a phone number listed on a “ For Sale” 
sign, but found the num ber was no longer in 
service.
Police responded to Prairie Hall parking lot for a 
report o f a vehicle with a window broken 
out. Police were unable to make contact w ith the 
vehicle owner.
12/7
Police met with a staff m em ber concerning a 
student who has been harassing her. Police 
will attem pt to contact the student to discuss 
the situation.
Police took a walk-in report from the victim  
of an assault that reportedly occurred between 
the Vadalabene Center and Lot A  Dec. 6.
Tne subject pushed her down and tried to 




Police took a report o f a stolen hangtag from a 
vehicle parked in Lot 7.
12/6
Police responded to Prairie Hall parking lot to 




Union Planters Bank is a Fortune 100 company that is currently seeking junior and 
senior level business students for part-time employment that will lead to full time 
opportunities upon graduation. The hours are flexible, which enable you to start your 
career while still finishing school as a Financial Sales Representative (FSR).
The FSR position is an entry-level position that will give an individual the necessary tools and guidance to become a 
future leader at Union Planters Bank. A FSR is a very high customer contact position. Employees in this position are 
currently responsible for expanding existing customer relationships. In doing so, FSR’s get to know and understand 
their customers.
In the past, Union Planters has been very pleased with the leadership qualities that SIUE graduates have displayed. 
In addition to the normal tasks, the new part-time FSR’s that are hired will be offered a unique opportunity. Upon 
hire, and following some initial training, new part-time FSR’s will become part of a team responsible for recruiting 
future employees from SIUE.
•
We are hiring individuals that desire quick advancement (2-5 years). These individuals must possess an eagerness to 
learn in a professional environment. Having the opportunity to be part of this team will give each FSR the experience 
of recruiting successful employees. The ability to recruit successful employees is a quality that all future management 
candidates must possess. Given that Union Planters Bank believes in promotion from within, this is a great 
opportunity for a current business student to jump-start their career.
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The editors, staff and publishers 
of the Alestle believe in the free 
exchange of ideas, concerns and 
opinions and will publish as many 
letters to the editor as possible. 
Letters may be turned in at the 
Alestle office located in the Morris 
University Center, Room 2022 
or via e-m ail at 
alestle_editor@hotmail.com. All 
hard copy letters should be typed and 
double-spaced. All letters should be 
no longer than 500 words. Please 
include your phone number, 
signature (or name, if using e-mail) 
and student identification number.
We reserve the right to edit 
letters for grammar and content. 
However, great care will be taken to 
ensure that the message of the letter 
is not lost or altered.
Letters to the editor will not be 
printed anonymously except under 
extreme circumstances.
The Alestle is a member of the 
Illinois College Press Association, 
the Associated Collegiate Press and 
U-W1RE.
The name Alesde is an 
acronym derived from the names of 
the three campus locations of SIUE: 
Alton, East St. Louis and 
Edwardsville.
The Alestle is published on 
Tuesdays and Thursdays during fall 
and spring semesters, and on 
Wednesdays during summer 




S e n d  u s  a n  e -m a il:
alestle cditor(ahotmail.com 
The Alestle 
Campus Box 1167 
Edwardsville, 111. 62026-1167
OpinionsVi e w p o i n t s f i b c o m m e n t a r y
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Columnist writes last words
Merry Christmas. Now, to 
b u sin e ss ...
Target is ringing in the 
Christmas season by not allowing 
any Salvation Army bell-ringers 
at all. Evidently, someone didn’t 
use the lube or turn off the 
twinkle lights when ramming the 
C hristm as tree up T arget’s 
chim ney. Even W al-M art, the 
scourge o f  the big-business 
world, lets the Salvation Army 
bell-ringers on the doorstep, 
although W al-M art probably 
takes 50 percent o f the bucket 
and robs the bell-ringers before 
they leave. I t’s the thought that 
counts.
G et ready for more 
confusion on the home front. The 
House o f R epresentatives just 
approved a U. S. intelligence 
overhaul. This means if you eat 
anywhere other than M cDonald’s 
(for instance, House of China II, 
L aF onda’s, or W hataburger) 
you’re a suspected terrorist. This
means the CIA, FBI and the 
D epartm ent o f Homeland 
Security will all show up on your 
doorstep at once to fix your toilet 
and install w ire taps in your 
flushing handle.
It’s your American standard 
governm ent safety precaution. 
And, believe me, the government 
is prepared. I f  a strange Chinese 
Chicken Hut pops up in America, 
with the weapons we have in this 
country, that sucker is fried.
Isn’t it strange —  what we 
call safety precautions, we point 
at other countries and scream, 
“ Look, teacher, they’ve got 
weapons o f mass destruction!” 
We’re like the tattletales on the 
national playground, and our 
president is like the kid with 
A ttention D eficit Disorder, 
always pointing too quickly and 
starting fights.
Secretary of Health and 
Human Services Tommy 
Thompson is telling us the food 
in America is open to attack from 
other countries, specifically the 
Middle East. I could see this 
statement doing severe damage to 
the A m erican economy, with 
people making a major cutbacks 
on their purchase of pistachios.
With support from 
the K erry-Edw ards cam paign, 
two th ird-party  presidential 
candidates are requesting a 
recount in the hotly contested
state of Ohio. The two candidates 
say they are concerned and want 
to make sure that Bush won fair 
and square. According to Ohio 
state officials, however, a recount 
is a bad idea because it would 
cost state taxpayers nearly $1.5 
million and President George W. 
Bush the election.
I would support a third-party 
that had a chance, but since Ross 
Perot’s Reform Party rolled up in 
1988 we haven’t had one. If 
New-Age third parties really 
wanted to help Kerry get in 
office, they would have dropped 
out o f the election, they would 
have voted Democrat, they would 
have sat down and they would 
have shut up. It’s fine if they want 
to say a tw o-party system  is 
screwing the country. I agree. 
But, when it costs the taxpayers 
money for the third party to 
make a point, that’s where I draw 
the line.
Hey, the word on the street is 
that Ukraine is not fighting for a 
recount just in Ohio Ukraine is 
calling for a recount throughout 
the United States. Ukrainians say 
we shou ldn’t com plain about 
their elections being rigged when 
ours have been rigged since 
Washington took over.
In the world of sports...
A fter grand jury testimony 
revealed that it’s pretty safe for 
the general public to assum e
Barry Bonds Balco’d himself to 
the size o f a Buick, major league 
baseball is considering pulling 
the p lug  on a series of ads 
featuring the super slugger for 
next season. This is a good idea, 
seeing as I really don’t see how 
anyone could fit a picture of 
anything bigger than his head on 
the screen. H is bobble-head doll 
next season will be the only one 
that doesn’t bobble, it will be so 
heavy it will just kind of lean to 
one side. Maybe they can have it 
lean forw ard and have his hands 
meet at his chest so it will look 
like he’s giving him self a shot.
And, while the rest of the 
baseball world is trying to figure 
out what to do about this whole 
steroid thing, Victor Conte is in 
his basem ent whipping up the 
next untraceable steroid. The 
d ru g ’s suggested  nam e: Little 
Bondambi.
Thank you to everyone who 
has read any one of these 
colum ns in the last year -  like 
’em or not -  thanks.
Here com es the corny part. 
To my parents, my sister Tracy, 
and all o f my family, thank you 
for the unconditional love, and 
not throttling me when I have 
done stupid things. To my 
friends: Hop (I will keep the new 
apartm ent clean), Tommy, 
Whitey, Bell, Ed, Metcalf,
see LA ST  WORDS, page 5
Letters to the editor ---------------------------------
Veterans angered by political cartoon in Alestle
i Along with several veterans 
on this cam pus, I am very 
disappointed with the cartoon in 
the Dec. 7th edition of the Alestle.
It is bad enough that this 
liberal paper did nothing to 
recognize the obvious 
significance o f the date in the 
first place. This cartoon was, 
however, the biggest slap in the 
face. Not for w hat it said, but for
Political Cartoon
what it implied.
Implications, I might add, 
are what started the ill treatment 
o f the vets returning home from 
Vietnam. You see folks; the 
cartoon says that Bush is 
“responsible for the wholesale 
slaughter o f innocent women and 
children .” This im plies that 
soldiers, sailors, m arines and 
airman are doing this.
Hello people, they are the 
ones fighting the damn war. This 
kind of statement is what started 
soldiers getting spit on when they 
returned hom e from  Vietnam. 
This is the kind o f crap that will 
start things all over again.
H ow ever innocent the 
paper’s intentions were to bash 
the president does not excuse the 
fact that its im plications are
clearly placed upon the brave 
individuals that have fought in 
this war. As a person who served 
in Iraq, I can tell you first hand 
that w hat Saddam Hussein did to 
his people is far worse than most 
A m ericans can im age, not to 
mention the mass atrocities that 
O sam a Bin Laden was 
responsible for.
By placing this cartoon in 
the paper, you (the editor) have 
offended several veterans of this 
cam pus. I know you have 
freedom  o f speech, hell it’s 
people like me and the others I 
am w riting  this for that have 
fought so gallantly to preserve 
such freedom. I am not trying to 
take that away,, how ever, the 
Alestle has crossed the line this 
tim e. Your m ere im plications 
have hurt me, and several other 
vets, more than words can describe.
Joseph Layman 
US Army Veteran 
Served in Baghdad and 
PROUD OF IT!!!
Poli Sci Major
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There will be no trivia contest for
this week. Be sure to catch the Jan. 11
edition. The trivia contest will
resume Jan. 13.
Read the Tuesday edition o f the Alestle and 
submit answers to the Alestle office by noon 
Monday. The first person with the right answer 
wins $5 in movie money.
The last trivia contest winner was 
junior Brad Bolt.
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Brennan, Ajit, Katie, LaLa, Pooh, 
Finney, Pat and the girls upstairs, 
thanks for the good times. To 
Dan, Paul and Erin, thanks for 
reading guys. To Tom Dehner, 
Mike M ontgomery, Judy Landers 
and G ary H icks, thanks for 
playing an integral role in the 
M ass Com m  D epartm ent and 
helping me figure out where to go 
with my life. To Tyler Bennett, 
best o f luck next semester. At the 
Alestle thanks to Mike Genovese 
To everyone else at The A lestle, I
just singled out Tyler in hopes she 
could slide me a few exit dollars 
under the table, good luck, keep 
up the good work, and never stop 
asking questions, like “W hat 
really happened to form er 
w restling coach Booker 
Benford?”
Last words: If you’re gonna 
get arrested, make it worth it.
Travis L. Ross 
Columnist 
Radiom nl@ hotm ail.com
Sundays 
Tan for $1
Located next to Denny's in front of Wal-Mart 
www.hollywoodtanco.com 656-8266
Glen Carbon Family Dentistry
Family Dentistry | Cosmetic Dentistry
Services include 
Tooth Whitening ; Crowns 
Tooth Colored Fillings | Bridges 
Veneers j Partials j Dentures
N o w  O fferin g
inw align
Invisible Braces 
Chip Haines, DMD 
288-6204
4235 South State Route 159 |Gien Carbon 
www.glencarbonfamilydentistfy.com
$1 WHITENING
For all individuals who complete a 
new patient exam (Cleaning, Exam & 
X-rays). Offer not to be used ¡n 
conjunction with any o!her offers or 
reduced fee pians.
New Patients Only!
Value up to $400 | Expires: 12/30/04
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When we were lost for 
five and a half hours on the 
way home from Springfield, 
we w eren’t even going out 
yet. I never would 
have guessed then that w e’d 
last this long, much less that 
i ’d fall so completely in love 
with you.
How could I not, though? 
You’re one of the sweetest 
people I’ve ever known.
Everything from how 
sensitive you are to how much 
you care about anim als is 
endearing.
You never get tired of 
having me around and 
you d o n ’t mind my oft- 
displayed geekdom . You 
always manage to find some 
way to make whatever you’re 
doing cute.
You’re living proof that 
The Be Good Tanyas w eren’t 
kidding around when they 
sang, “the littlest birds sing the 
prettiest songs.”
You like to goof off, but 
not too much. You’re willing 
to try most foods at least once.
You rarely dress 
in anything more 
formal than a T-shirt and 
pajam a pants, but 
you m anage to 
pull it off. You 
enjoy being lazy 
almost as much as I
do.
Almost, but not quite.
You have possib ly  the 
most winsome smile on the 
planet. You, for some reason, 
think I still remember enough 
French to help you study. You 
make it true.
You’re so m eticulously 
organized -  it really is cute. 
You’re made so happy by such 
little things.
That night we were lost, 
you fell asleep in the back seat 
with your head on my lap. As 
cliché as it sounds, you were 
the most beautiful person I’d 
ever seen.
You still are.
As for me: well, I like to 
cook. And write. And I love 
you immeasurably.
I w ant to w atch you 
puttering around our house in 
20 years. I w ant to be 
connected to you forever. I 
want to be lost on the way 
home from Springfield with 




A Taste of The Hill
Open for 
Graduation...
S a tu r d a y  
D e c e m b e r  1 8 th
Open a t Noon 
Please make reservations early
6 1 8  6 5 9  2 1 0 0
1063 S. State Hwy. 157 
University Pointe Center • Edwardsville, IL 62025
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Gra uation's almost here... T
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For college students, making the transition from the classroom 
Knowing the skills to help sell themselves can smoo
Learn skills for the future
S h a u n  Pil a t
L if e s t y l e s  R e p o r t e r
A group o f com puters connected 
together for the purpose o f sharing 
information form s a network.
Being part o f a human network where 
em ployers, job  seekers and contacts 
com bine to share information is an equally 
im portant connection. For students and 
graduates looking for em ploym ent, 
networking can help boost their chances of 
finding the right job.
Jean Paterson, director of the Career 
Development Center at SIUE, stressed the 
importance o f networking.
“The number one way [to find a job] is 
networking,” she said.
Once students have built their network 
she says it’s important for them to notify the 
people within it o f your availability.
“You w ant your network to know 
you’re in search,” Paterson said.
She said a network can consist o f 
parents and fam ily m em bers, past 
em ployers, churches, and even retired 
people.
Paterson also said the career center at 
SIUE is another good contact to use when 
looking for a job. She said employers can 
log on to the career center’s Web site at any 
time and search the database for applicants.
The only catch is that students must 
register their resume with the career center 
in order to be included in the database. An 
added benefit to joining the database is that 
the CDC screens employers before allowing 
them to search files.
How important is networking?
“Eighty-seven percent of college hires 
last year either did a co-op or internship. 
T hat’s a high number," Paterson said.
Many college degrees, like the mass 
communications degree, require students to 
complete an internship before graduating. 
In an internship, students earn work 
experience in their career field while at the 
same time earning academic credit.
According to the career center’s Web 
site, in cooperative education, “ students 
combine academic study with periods of 
career-related, paid work experience in 
business, industry, government or not-for- 
profit agencies.” The details o f each 
program are on the Web site, as well.
Networking alone is not enough to 
ensure applicants get a good job. They must 
also be able to write good cover letters, 
resum es and thank-you letters. What 
information are employers looking for in a 
resume?
“T h ey ’re looking for the basic 
information,” Paterson said.
The basic inform ation includes 
education and work experience as well as 
volunteer and community work. Volunteer 
and community work shows an employer 
you care about the community and can also 
showcase your leadership skills.
Paterson stressed that employers look 
at volunteer and com m unity work to 
reinforce the reasons why you deserve a 
particular job. Employers are not looking 
for your interests and hobbies, such as being 
an avid reader or bicyclist.
Paterson said one common mistake 
people make when writing their resume is 
they fail to do their research first. 
Applicants should not only research the 
company with whom they’re applying, they 
should also research the position.
“They expect you to know what they 
do. You have plenty of opportunities to find 
that out,” she said.
Students can research the company 
through a Web site or through publications 
like “Business Week” and “Forbes 500” or 
the Better Business Bureau.
Paterson cited instances where students 
attending job  fairs asked the com pany 
representative what service they provided. 
She said that is a major no-no, during both 
job fairs and actual interviews.
She also said students should tailor 
their education and experience to the job 
description. If a student did not have any 
volunteer service they should focus upon 
their work experience.
“ Most employers prefer a one or two- 
page resume,” Paterson said.
She emphasized that one page was 
usually enough.
Once a resume is written, Paterson said 
the best way to get it out to employers is 
through networking or the career center’s 
database. She cautioned students about 
placing resumes online.
One reason she cited was that some 
online resume databases are not secure and 
posting personal information online can be 
risky. Unless the database is secure like at 
the career center, students cannot control 
who looks at their resume.
“ It’s more of a networking tool than 
anything else,” Paterson said.
She said online resume databases are 
better used as sources of information about 
a com pany and a position.
Errors o f any kind on your resume can 
decrease your chances of getting  a 
particular job. She said employers consider 
written errors as one strike against you even
Graduate student Ryan Smith discuaaes  career optiona with aophomore psychology major Jact
before you sit down for an interview. It is 
also important to proofread cover letters and 
thank-you letters.
In the arts and sciences career field like 
mass communications, university students 
are required to construct and maintain a 
portfolio o f their work. Employers may also 
require applicants to have a portfolio. 
Paterson offered a few words of advice 
about them.
“You should never supply that until 
they ask for it,” she said.
She also said to keep your original 
work at home. Copies should be used in the 
portfolio.
Paterson said students should include a 
cover letter with their resume when sending 
it through the mail. According to the career 
center’s Web site, since studies show that 
cover letters get eight seconds o f  the 
reader’s time, the letter should be short but 
to the point. The cover letter should have 
your name, address and date, the name and 
address o f the company and a greeting. The 
cover letter is only one page long.
The first paragraph should say why 
you’re w riting. The second paragraph 
should say why you’re a good applicant for 
the job. According to the career center’s 
Web site, the final paragraph should request 
an interview followed by a closing and your 
signature.
During an interview, Paterson said the 
most im portant skill students should
remember is m aking eye contact with the 
interviewer and communicating well. She 
also said to be aware o f any illegal 
questions.
“T hey’re not supposed to ask you 
about personal information. They should 
be interviewing you on your ability to 
do the jo b ,"  Paterson said, unless the 
question directly impacts your ability to do 
the job.
Em ployers cannot directly ask you 
about your marital status, your children or 
your disabilities. If you think a question is 
illegal you can ask the employer how it 
directly affects your ability to do the job.
Paterson said to ask about the 
com pany’s hiring process before leaving the 
interview. She said it will give you an idea 
of what to expect next.
She also suggested sending a thank-you 
letter as soon as possible. She said 
employers love receiving thank-you letters, 
whether through e-mail or the U.S. Postal 
Service.
One thank-you letter should be sent to 
every interviewer and multiple letters if 
interviewed by a group o f employers. The 
letter is also limited to one page.
A computer network functions only as 
effectively as its component parts. The same 
principle applies to students entering the 
business world. Well-written cover letters, 
resumes and thank-you letters play key 
roles in finding the right job.
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Dressing for success 
during job  interviews means 
foregoing your favorite jeans 
and T-shirt in favor o f the 
appropriate attire.
W hether wearing a dark 
blue or black suit for men, or a 
pantsuit or skirt for women, the 
right outfit is equally as 
im portant as the perfect 
resume.
Jean Paterson, director of 
the Career Development Center 
at SIUE, said the key to a 
successful interview was 
simple.
“You need to dress 
professionally,” Paterson said.
Some clothing companies, 
like BelAir Fashions based in 
Om aha, Neb., suggest job  
seekers wear dark-colored suits 
o f either navy blue or black. 
Paterson agreed with them to an
"People stay in those colors because they’re easy 
to deal with,” Paterson said, but went on to say that any 
color, for men and women, is acceptable as long as it’s 
conservative.
Some clothing is finer than others but may cost 
more as well. Fabrics made from microfibers are 
lightweight but durable, resist wrinkling and retain 
their shape better than other fabric, according to an 
Ohio State University fact sheet. According to the fact 
sheet, microfiber fabrics are more breathable.
Paterson said students and graduates should not 
break the bank to afford the right attire. She advised 
them to match their outfit to their budget. She said 
some clothing companies help new graduates dress for 
success.
“There are a lot o f com panies that give students 
discounts,” Paterson said.
She said that Men’s Wearhouse gives discounts to 
students who are registered with the career center at 
SIUE. Paterson added that students should be honest 
with a retailer about a budget when buying a suit.
“Tell them what you’re looking for and they’ll 
help you,” she said.
Suits for both men and women can be bought at JC 
Penney and TJ Maxx at reasonable prices.
Paterson also said there is a nonprofit organization 
called “Dress for Success” that helps low-income 
women find business clothing.
The organization gives a female client one suit 
when she has a job interview and another when she 
gets a job. After their client is hired by a company, the 
organization continues to work with them to build their 
career.
Paterson offered some advice on what not to wear 
during an interview.
“Never wear anything that has a logo on it,” 
Paterson said, and included that wearing an undershirt 
on backwards to hide the logo is not good cither 
because it can still be seen.
Paterson added that people should not wear 
cologne or perfume because you never know if the 
interviewer is allergic to certain scents.
Men should not wear any jewelry, including 
earrings, other than a wedding ring. Women should 
keep cosmetics simple and conservative, no extremely 
bright colors. Women should also limit themselves to 
one earring in each ear, one watch and one ring.
Paterson also advised women not to wear large 
high heels and to keep their stomachs covered. She said 
neither sex should wear jeans to an interview. She said 
some students and graduates have actually worn jeans 
to an interview, worn shirts backwards to hide logos 
and have shown their stomachs.
She said some com panies have specific guidelines 
for what an interviewee must wear during an interview. 
For instance, she said Boeing required interviewees to 
wear rubber-soled shoes.
The com pany should advise you on their 
requirements before the day of the interview, but it 
would also be a good idea to ask.
She said the career center receives calls all the 
time by employers they work with com plaining about 
people dressing inappropriately. ,
Information on how to dress for an interview can 
be obtained either online or at the career center itself in 
Founders Hall, Room 3126.
The career center also offers an Image Seminar, 
which provides inform ation on “appearance and 
image, dining and conversation, interviewing skills and 
job search techniques" according to the Web site.
Students interested in the seminar need to sign up 
at the career center. The event costs $10 and is open to 
current students and alumni.
“We give (information on dress and appearance) 
one-on-one to students,” Paterson said for anyone who 
misses the seminar.
She also said the Student Leadership Development 
Program offers a program on professional etiquette.
Paterson 's biggest advice to students when 
dressing for an interview is to be prepared. She said 
this is especially important close to graduation.
“Get your outfit early. Make sure it’s comfortable. 
Make sure it’s clean,” she said.
She also felt it was important for students to know 
the difference between business dress and business 
casual. The difference in the two depends on the 
company.
Business dress ranges from a suit and tie for men 
to a pantsuit, skirt or slacks for women. Business 
casual can range from khakis pants on down.
The rock band ZZ Top once said in a song that 
every girl was crazy about a sharp-dressed man. The 
same can be said for employers when it com es to both 
male and female applicants.
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Gets tips to earn 
extra holiday cash
N i c o l e  T h o r p
L i f e s t y l e s  S t r i n g e r
Students looking for a job to 
earn a little extra Christm as 
money need to know the basics 
of what employers look for when 
hiring a new employee and how 
to prepare for an interview.
Many college students 
juggle school, a family and a 
social life on a daily basis and 
some also work on top of all that. 
For those students who are in 
between jobs or may be looking 
to get one in the future, Head of 
A ccess Services at Lovejoy 
Library Claudia Davidage said 
the major things she looks for 
when considering hiring a new 
student vary from interpersonal 
skills to a mature personality.
“A lthough the people we 
hire are students, we treat them as 
professionals,” D avidage said. 
“We look for people who can do 
w ork accurately and rem ain 
focused.”
Davidage, who has been at 





whether the person 
is a team player to 
be important factors 
in the hiring process.
She said a few 
words of advice she 
has for students 
going into a job  interview are to 
avoid being late and try to make 
as good a first impression as 
possible.
“(Students should) be on 
time, look neat and tidy, ask 
questions about the job, act 
interested and, if for some reason 
you can ’t m ake it, ca ll,” 
Davidage said.
Davidage said a few things 
that can really hurt someone in an 
interview are being excessively 
late, not presenting themselves 
professionally  and not asking 
questions about the job. She 
suggested that some students just 
need a job on campus for a little 
extra money and that they may 
wrongly expect to find a place 
where they can just sit and get 
paid.
“If your question during the 
interview  is, ‘Can I do my 
homework?’ you’re probably not 
going to get the job ,” Davidage 
said.
Some o f the questions she 
said she likes to ask during an 
interview  are those that put 
students in a hypothetical 
situation and let them say how 
they would react.
For exam ple, two questions
she asks are, “ If someone were to 
get angry at you, how would you 
handle the situation?” and “How 
would you feel about giving rules 
to other classm ates, and do you 
think you can keep from being 
persuaded to break the rules?”
Q uestions like these help 
give the em ployer an idea o f how 
a possible em ployee would act in 
a certain situation.
Davidage said she tries to 
find people who can get the job 
done right and do it w ithout 
always having someone to look 
after them. Self-m otivation and 
the ability to understand what the 
job  entails are im portant 
characteristics.
“You w ant someone you can 
trust and w ho will be 
hardw orking and focused and 
who can w ork w ithout direct 
supervision,” she said.
Pat A lberternst, department 
supervisor for m ore than 10 years 
at the U niversity  B ookstore, 
mentioned a few o f the same 
qualities Davidage did as being 
important, but also said she looks
for som eone who has good 
custom er service skills.
“ (We look for)
dependability, honesty, a good 
work ethic and someone w ho is 
an overall friendly person,” she 
said.
A lberternst said when going 
into an interview, most students 
are nervous and the best way to 
ease the nervousness is to just 
acknowledge the fact.
“ (A dm itting  nervousness) 
gets it out and puts them  
(students) m ore at ease ,” 
Alberternst said. “It makes the 
interview go sm oother.”
Alberternst said the hardest 
part about hiring students at 
SIUE is getting  the school 
schedule to m esh with a work 
schedule.
“We have really good 
candidates, but they don’t have 
the hours the bookstore needs,” 
she said.
SIU E’s Career Developm ent 
Center offers many programs that 
help students find just the right 
job.
For inform ation on 
interview s, go to
careers.siue.edu/handouts/index. 
htm.
“ You want someone 
you can trust and who 
will be hardworking 
and focused...99
~Claudia Davidage, 
Head o f Access Services 
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Huneke reflects on near championship
E ric  C ra in /A lf.stle
Cougars head coach Ed Huneke stands with his team after the team received its second place 
trophy
Men’s golf coming back to SIUE
J ong  C am bron  
S p o r t s  R e p o r te r
Finishing second is a 
letdown after expecting to be 
number one, but as days go by, 
second place becom es 
respectable.
The w eek after the 
championship game loss, head 
coach Ed H uneke w as still 
disappointed with the silver, not 
gold, trophy.
“We should be happy about 
the big picture about the 
successful season ...bu t truthfully 
it still hurts a bit, but I guess time 
will ease those wounds,” Huneke 
said.
The recognition the players 
are receiving for their second 
place finish helps to minimize the 
disappointm ent. The team  
received a standing ovation at the 
m en’s basketball game Monday 
night and the school will hold a 
trophy presentation in the Goshen 
Lounge Thursday at 3:30 p.m. 
Chancellor Vaughn Vandegrift is 
expected to attend the ceremony.
Huneke also said the team 
has been invited by the St. Louis 
Steamers, a professional soccer 
team, to an award presentation.
The team will have a great 
chance to end the hurt and 
frustration next year. Senior 
backs Mike Burgand and Dan
Z a c h  G roves  
S p o r t s  R e p o r te r
The Cougars clawed past the 
Southw est B aptist U niversity  
Bearcats 74-56 M onday after a 
powerful second half to continue 
what is now a six-gam e winning 
streak.
Despite turning over the ball 
18 times in the first half, SIUE 
managed to enter halftime with a 
29-24 lead.
Early in the second half, the 
Bearcats nabbed a quick 37-36 
lead before the Cougars broke 
down the door with 38 points on 
the way to victory.
Head coach Marty Simmons 
was not pleased with the first half 
results, but w as proud o f  the 
team ’s prow ess in the second 
half.
“We had 18 turnovers in the 
first half. We need to improve on
M osier are the only players 
departing the program. Huneke is 
looking to replace them with tall, 
big players.
“Size was an influence on 
beating us,” Huneke said. “The 
first goal was off o f two head 
balls.”
The momentum changer in 
the game was when sophomore 
forward Mike Banner’s goal was 
not allowed. The disallowed goal 
was on a questionable call by the 
official.
The goal would have given 
SIUE a 2-1 lead. Huneke was 
confident the Cougars would 
have made the lead hold up.
“We could have contained 
Seattle’s attack,” Huneke said. 
"We would have maintained the 
lead.”
A sim ilar occurrence 
happened in the 2001 national 
semi-final game when there was 
a questionable call by a referee 
and another 2-1 loss. This loss 
was in overtime to the University 
of Tampa.
The ride home was long and 
sad for the 'players and coaches, 
but the team ’s opinion of the best 
team in the nation was not 
decided by the color o f the 
trophy.
“In my heart and the players’ 
hearts, we are the best team,” 
Huneke said.
that,” he said. “ It was nip and 
tuck, nip and tuck all the way.
“ In the second half we kind 
of pushed the lead to seven or 
eight points for some breathing 
room ,” he added. “Down the 
stretch we did a much better job .”
Senior forward Joel Jaye led 
a double-digit attack after sinking 
18 points and nabbing eight 
rebounds. Freshman guards 
Anthony Jones and J.B. Jones 
also broke the ten-point mark, 
recording 17 and 12, respectively.
“Joel and Anthony stepped 
up and hit those big shots,” 
Simmons said.
Even with S IU E ’s high 
turnover rate after losing the ball 
26 times, Southwest Baptist were 
held to an overall 28.3 percent 
from the field.
“Southwest Baptist has some 
really good three-point shooters,” 
see BASKETBALL, page 11
Z a c h  G r o v e s  
S p o r t s  R e p o r t e r
SIU E is tak ing  an o th er 
sw ing at m en’s golf.
A th le tic s  D irec to r Brad 
Hewitt m ade the announcem ent 
o f the p ro g ra m ’s return  last 
week after the search began for 
a new coach.
SIU E has not carried  m en’s 
go lf since 1995, w hen it was 
o rig in a lly  shu t dow n by 
suggestion  o f  the
In te rco lleg ia te  A th le tic
Com m ittee.
H ewitt said m any form er 
g o lfe rs  from  th is  school 
convinced him to consider the 
reinstatem ent.
“We w ere approached by 
the go lf alum s,” he said. “They 
had o bserved  w h at had 
happened w ith w restling  and 
w ith its support program  and 
w ere in te rested  in do ing  
som eth in g  s im ila r to  that 
(system ).”
The program  first em erged
during  the 1968-69  season  
under S IU E ’s firs t a th le tic s  
d irector H arry G alla tin , who 
led the team  to 16 national 
cham pionship tournam ents and 
produced tw o firs t-team  A ll- 
A m ericans, tw o second-team  
A ll-A m ericans, one th ird-team  
A ll-A m erican  and six 
honorab le m en tion  A ll- 
A m ericans.
He retired in 1992, and the 
re ins w ere h anded  to 
acco u n tin g  p ro fe sso r A lan 
O rtegren in 1993 and then over 
to  M att M argen taha le r, w ho 
served as coach w hen m en’s 
go lf w as discontinued.
H ew itt hopes to  fin d  a 
coach  s im ila r in s ta tu re  to 
G allatin  but, prim arily , w ants a 
coach who can handle raising  
this program  to national focus 
again.
“ I ’m looking for som eone 
w ho can relate to and m otivate 
the athletes w ho w ill spend the 
extra tim e in the sp o rt,” he said. 
“He d o e sn ’t coach  fo r  the
m oney, but has the passion  for 
it, and goes out and sell that 
passion .”
O ne th ing  he has been 
considering  is find ing  form er 
am ateur or professional golfers 
to coach the team .
“ W hat o th e r sc h o o ls  are 
looking at are local p ros from  
various courses and are ab le  to 
w ork out the ir schedu les and 
w ill g ive you  th a t sk ill to 
teach ,” H ew itt said.
Even w ith  lit tle  tim e to  
spare betw een  rec ru itin g  and 
practicing , H ew itt is confiden t 
every th ing  w ill be in p lace ju st 
in tim e fo r the fa ll 
season.
“ H av in g  s tu d e n t a th le te s  
on the team  w ill be no problem , 
ju s t f in d in g  enough  
com petition  to  m ake the team  
w ill be an is s u e ,” he sa id . 
“T h ere  are k id s  th a t p u rsue  
the dream  o f  p la y in g  
co lleg ia te  golf, so  I d o n ’t think 
it w ill be a p ro b lem  o f 
interest.*’
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Get A *500 VISA Gift Card
Upon purchase of an Enterprise ased vehicle. *
Visit us at Enterprise Car Sales:
Glen Carbon 
4251 South State Rte. 159 
Glen Carbon, IL 62034  
C&1S) 288-0883
WM
“ I n v e s t in g  i n  
e a c h  o th e r .  **
n terp rise
.■mbm..............
H a g g te -fre e  b u y in g . W o rry -fre e  o w n e rs n ip *
V is it  u s  o n lin e  at w w w .s w ic s iu .o r g  o r  call E n te rp r is e  at ì eoo c a r sales.
*$500 VISA c*«ii w hw J«* purf.tM.wi K w i BttWiprss*: C»r Safe* ***< ?:r«»#*m1 Ivy you# S«U€. C m ':?  l>*o#i Offer v o * j *«?«»■• 7*t*y R iirw d ^ w
Agjreenvcnt t*«K?AU?ecL N o  cash ¿dvancea. kcpl*tc&T>cci c t /d z ava ¿able or#y pr:Of to activation. Ca«rf ¡s ro t repiaavc =? ics.? or stoien. Cards «vili ix> issued wt?n>r 30 
d ays o i purchase. Niot v&i*J with any oth«r Entutp#*» Car Salas 0 % *: \teh<ctas must b& p ia c ta se à  b y  DsiCfiotwr 31, 2004. G><1»r< apply.
C ontact yo cf fbc*l Enterpròtt C ar $a*r* n& ce for fr*xe d*ia>&.
$ 2 0 0 4  Eftterprae Rent-A-Car Company, Enterprise is a tra d em a* of Enterprise Rc-^ A Car Company.
ATTENTION:
Healthy Adult Men and Women 
Looking for Ttiition Assistance? 
Would You Like to Study 
and Get Paid for it?
Corn $400  -  $4000
You May Qualify if:
•  You are a healthy adult, male or female (18 or older)
• Take no medications on a regular basis
• Have no current health problems
• Available for 24 - 48 hour stays at our facility
You can earn hundreds of dollars and help generic drugs obtain FDA 
approval. Gateway Medical Research, Inc. has been conducting 
research for pharmaceutical companies for years and thousands of people 
have participated. Find out how easy it can be to earn $$$, call our 
recruiters at (618) 655-0661 or (636) 946-2110, or visit our 
website at www.jgatewavmedical.com
Gateway Medical Research, Inc. 
400 Fountain Lakes Blvd. 
St. Charles, MO 63301
As my league enters its 
playoffs, my team sits in fourth 
place, but with the most points. I 
think I ’ll be OK. I see the points 
and can’t imagine how I lost six 
games.
Randy M oss being out for 
what seemed like half the season 
hurt my team, and I was forced to 
scrounge together a couple of 
wide receivers to replace him.
One of those wide receivers 
is K ansas City C hief Eddie 
Kennison.
W hen he played for the 
Rams, it was like your mechanic 
telling you he couldn’t fix your 
brakes, but he gave you a louder 
horn.
K ennison could run fast, 
really fast, but he couldn’t catch 
the ball.
Now, the eight-year veteran 
has found the end zone four times 
in the last four weeks and is 
starting to become a viable starter 
on any fantasy team.
Kennison hit his stride last 
week, catching eight passes for 
one touchdown and almost 150 
yards.
The C hiefs also have a 
quarterback who has been putting 
up some good fantasy numbers of 
late.
Sure, he runs w ith the
elegance o f a pregnant cow, but 
after last week, Trent Green has 
completed more than 20 passes in
10 consecutive weeks.
He should get some great 
chances for fantasy points this 
week against Tennessee.
The Titans are in the bottom 
half of the league in pass defense, 
and are one o f the league’s worst 
in giving up points -  more than 
24 per game.
A nother quarterback w ho 
will be having a huge game is the 
Detroit Lions Joey Harrington.
Harrington has been playing 
better than expected so far this 
year, and has Motown looking 
forward to the future.
The Lions face the Packers 
this week in a gam e that could see 
a lot o f  yardage through the 
air.
Green Bay gave up 47 points 
to the Eagles. Philly quarterback 
Donovan M cN abb threw  five 
touchdow n passes before 
halftime in the game.
For any questions, e-mail me 
at kaneskorner@ hotm ail.com .
T h a t’s all from  K ane’s 
Komer. It’s break tim e for the 
Alestle. But, I ’ll be back Jan. 13 
looking at the playoff picture and 
Super Bowl. For those about to 
rock, I salute you.
Soccer team shows 
heart—wins hearts
E r i c  C r a in
S p o r ts  E d it o r
M aking the 10-hour trip to 
Texas, I d idn’t care.
Sure, it w as cool that the 
Cougar m en’s soccer team was 
in the Final Four, but I w asn’t 
exactly  w atch ing  reruns o f 
“Bend it like B eckham ” in 
anticipation o f a possible NCAA 
title.
To me, soccer has always 
been an enigma. *
My experiences w ith the 
sport total ju s t two: giving up a 
goal w hile looking for a four- 
leaf clover during youth soccer 
and covering  the C arbondale 
Terriers soccer team  two years 
ago.
O bviously  1 saw  the 
opportunity to go to Texas as 
more o f  a free trip than as a 
chance to see a national 
cham pionship game.
W hile I w as in Texas, 
however, som ething changed.
The C ougars blew  out 
U niversity o f  North Carolina- 
Pem broke 4-1 in a gam e that w as 
m uch c lo se r than the score 
indicated.
A fter the gam e, head coach 
Ed Huneke, sophom ore forward 
Pete C acciatore and freshm an 
goaltender N icho las F rasca 
walked into the press conference 
not look ing  like v ic to rs, but 
rather like people w ith 
unfinished business.
H u n e k e  s p o k e  o f  h o w  
see COLUMNIST, page 11
+  T h u r s d a y .  D e c e m b e r  9 ,  2 0 0 4 fl I « S t I « P a g e i n
Women’s basketball 
sinks Southwest Baptist
Z a c h  G r o v e s
S p o r t s  R e p o r t e r
O nce the w o m e n ’s 
basketba ll team  d om ina ted  
th ree -po in t land . S o u th w est 
Baptist U niversity  did not stand 
a chance.
The C ougars knocked out 
the Lady B earcats 65-55 by a 
late second-half surge, courtesy  
o f freshm an  guard  W hitney  
S ykes’ tw o th ree-po in ters and 
nine straight team  free throw s 
in the last tw o m inutes.
It w as a d iffe ren t gam e in 
the first half, w hen the C ougars 
battled to a 26-26 tie en tering  
the locker room  upon losing 12 
points to turnovers.
“ I thought we had a much 
better effort in the second ha lf,” 
head coach  W endy H edberg  
said. “O u tsid e  I th o u g h t we 
played a better gam e, obviously  
we need to w ork on our inside 
gam e.”
BASKETBALL —
from  page 9
Simmons said. “We did a good 
job pressuring them .”
As the Cougars mount this 
winning streak and wrap up their 
home stand against Blackburn 
College, Simmons is proud of the 
7-2 record the team  has 
achieved.
S y k es’ th ree -po in ters  
helped her lead the team with 
13 points and shot perfectly  
from the charity stripe. Junior 
guard Lindy Carey broke out o f 
her brief slum p to also nail 13 
p o in ts and grabbed  six 
rebounds. Junior guard Am ber 
W isdom chipped in a season- 
high 12 points.
“ I thought this was one of 
the A m ber’s better gam es this 
season,” Hedberg said.
“She is looking to get more 
from  her shots and she is 
getting herself to the free-throw  
line .”
Defense has been the team ’s 
gam e, Hedberg said, but it needs 
to put more em phasis on offense 
to win games.
“ 1 think our defense is very 
good. I ’m pleased w ith tha t,” 
she said. “ I t’s kind o f focusing 
on our offense that helps us 
win. (The Cougars) have got to 
score.”
“We’re just hanging in there, 
kinda gutting them out,” he said. 
“That’s a credit to the players. 
I ’m also glad to see the 
students and fans com ing 
out to our gam es and 




will be closing for 
Christmas break...
Where will YOU work out?
TWO w r a t  M W  *1 5  Bucks
FORUM H ISS 288.9150
S. St Rt 159 In Glen Carbon
COLUMNIST-----
from  page 10
difficult the game was and how 
proud he was of his players for 
continuing to work throughout 
the game.
Cacciatore spoke of being a 
third-generation  C ougar, and 
hoping to become the third in his 
fam ily to w in a national 
championship for SIUE. Frasca, 
with a stone-cold expression on 
his face, sim ply said, “We 
haven’t accom plished anything 
yet.”
At that point I started  
feeling changes in the way I 
viewed the Cougars’ run. Before 
it had just been a great story and 
a free trip. Slowly, however, it 
was morphing into som ething 
much bigger than that. Soccer is 
a sport that can only  be 
appreciated by those who have 
played it or fo llow ed it 
throughout the years.
I h adn ’t follow ed soccer 
except for an occasional Freddy 
Adu or David B eckham  
highlight, but at the same time, I 
was beginning to  apprecia te 
exactly what the Cougars were 
doing.
In the title gam e, from what 
I could see, SIUE and Seattle
University played about as close 
a game as two teams possibly 
could.
In fact, the game turned on 
two questionable calls by the 
officiating crew. The first gave 
Seattle a free kick at midfield, 
leading to the R edhaw ks’ first 
goal.
The second w as a 
d isallow ed C ougar goal that 
would have given SIUE a 2-1 
advantage.
By that time, the im partial 
reporter side o f me had flown 
back to Oklahoma. A fter kicking 
the grass, I looked at a ball boy 
after the disallowed goal and 
argued with him as though he 
could change the call.
I knew at the time that I 
must have looked like an idiot 
who d idn’t know what he was 
talking about, but I d idn’t care. 
This w asn’t about some story or 
some free trip -  this was about a 
national cham pionship, baby!
Of course, the Cougars went 
on to lose the game 2-1.
Fans stared in d isbelief, 
players cried, Seattle celebrated. 
It was the last scenario I wanted 
to see.
The post-gam e press 
conference could have very 
easily been mistaken for a wake. 
Huneke, Cacciatore and jun ior 
m idfie lder M ike B anner sat 
staring blankly in disbelief at a 
dozen m icrophones that d idn’t 
care about the p layers, but 
instead were just looking for a 
story. The players tried their best 
to d iscuss the gam e w hile 
keeping their em otions in check, 
but their feelings w ere as 
transparent as a new window.
As a person and fellow  
Cougar, I didn’t want to ask any 
questions. I wanted to let them 
be alone as a team and family.
As a reporter, I knew I had a job  
to  do, w hich m ade m e feel 
som eth ing  like the spaw n of 
Satan.
It w as, w ithout a doubt, the 
hardest interview I have ever 
conducted.
Two days and two thousand 
tears later, the C ougars were 
honored during  halftim e at 
M onday’s n ig h t’s basketba ll 
game.
A fter the p resen ta tion , 
C acciatore passed me on the 
floor and recognized me from 
Texas.
“W hat’s going on, m an?” he 
asked.
“ Not a w hole lot. You 
feeling any better?”
“ Yeah, I ’m doing all right,” 
he responded, grinning.
“Hang in there, man. You 
gave a hell of a show ,” I told 
him. He sm iled, we pounded 
fists and then went our separate 
ways.
The 2004 SIU E m e n ’s 
soccer team was one that m ade it 
im possib le not to becom e 
attached. The te am ’s g rit, 
determ ination and sheer passion 
for the game and one another 
made rooting for the C ougars as 
easy as rooting for any team 
playing the Yankees.
M aking the 10-hour trip to 
Texas, I d idn ’t care.




S T U D Y  8 R E A K
December 14, 6pm-11 pm
Located in the Student Fitness Center
FREE TO ALL SIUE STUDENTS
Free Food, Board Games in the lobby, 
Dodgeball, Volleyball, Basketball, Badminton, 
Wiffleball, Cannon Ball Contest, Open Study 
Room, Open Rockwall, Drawings will be held 
every hour.... wear athletic clothing and bring
a swim suit.
V W
Campus Recreation www.siue.edu/CREC W '%
C an s 4  T an s
Help feed o thers  for the holidays. 
Bring, in canned ¿nods 
for free tanning.
All canned ¿noil* are donated to 
Operation food Search.
“Because everybody looks
i  ■■ i , . . i  *  i  • •  4 2 3 5  S t .  K f< *  1 5 »  -  O l e n  C * r t> o a ab e tte r w ith  a l i t t le  e o lo r  i-oe.t<-«i to i w .i«-™»*
2 8 8  0 0 2 2
Hours: 7AM -11 PM 7 Days a Week * valid at Glen Carbon location only *
C l a s s i f i e d
♦  P a g e  12 fl I e s t I e T h u r s d a y . D e c e m b e r  9. 2004 ♦
HELP WANTED
Dance Instructor needed immediately
Tuesday 4-8. No Limits Power Tumbling 
and Trampoline. Litchfield
(217)324-0645. 12/09/04




Painting help, part-time, full-time, flexible 
schedule, competitive wages, 
(618) 288-3519_______ 12/09/04
Need students for part time delivery 
work. W ill work around your classes. 
Great pay. Call 618-530-8864 12/09/04
FOR SALE
94 ' Ford Tempo $700, 128,000 miles. 
New clutch and tires. Call 618-410-2805 
or 618-585-3822._____________ 12/09/04
Used books at bargain prices. Good Buy 
Bookshop, Lovejoy Library Room 0012, 
Wednesdays and Thursdays 11a.m. to 
2p.m. Sponsored by Friends of Lovejoy 
Library. 12/09/04
N e e d  a car?  Call Ray! All 
makes/models, price ranges. Call 
(618) 531-0218 or
www.GatewayAutoplex.com 12/09/04
Live off campus? Tired of the laudromat? 
Great deals on reconditioned appliances. 
Appliance Service Center. 656-9600. All 
appliances warranted. 12/09/04
'99  Honda Civic Ex. 115K. Auto, power 
windows, CD/tape player, moon roof. 
GREAT CONDITION. SILVER 4 door 
$6,000.580-1039 12/09/04
FOR RENT
Glen Carbon Area Rentals. Cherry Tree- 
2 BR Apt., deck, w /d hook-ups, $550/mo. 
Heritage Park- 2BR TH, 1.5 Bath, patio off 
kitchen, w /d hook-ups, $595/m o. Rental 
Properly also available in Collinsville, 
Maryville, and Troy. Call (618) 346-7878 
or www.osbornproperties.com 12/09/04
1 and 2 bedroom apartments close to 
SIUE. Some utilities paid. 656-7337 and 
656-4102_____________________12/09/04
New Upscale Townhomes in Highland, 
(20 min. from SIUE) 2 BR/2BA, 1100 sq. ft. 
Next to park, $400/Dep. $650/month. 
No Sec. 8. Free wsh/dryer 
(618) 623-9612, or www.crownpointe.org
2/22/05
2 B edroom  a p a rtm e n t. Immediately 
available starting at $525. Fully equipped 
kitchen W /D and cable hookup. Quiet 
wooded area. 127 East Union. Union 
Street Apartments. 656-1624 12/09/04
O ne bedroom house. Available 
December 15th. deposit, lease and 
references. $500.00 per month. 659-3686 
12/09/04
One Bedroom Apt. Upper Alton area, 
nice neighborhood, full basement, ideal for 
single college student or young couple. 
(217) 854-7076 ____________ 12/09/04
3 Bedroom, 1.5 bath with garage, 
basement could be 4th bedroom, 10 min 
from campus, St. Louis +  Fairview Heights. 
$795, available 1 /01 /05 . Call 
(618)304-0586 12/09/04
Sptc.ia tty  'B re u x  &. 'Breads
Friends don’t let friends 
drink at Starbucks. 
Try a real coffee house.
Delicious Lattes, Smoothies, and 
Hank’s Cheesecakes
C om fortab le A tm osphere
Tuesdays -  Open Mic Night 
Fridays -  Board Game Challenge 
Live Music Saturdays 
Gift Packages & Gift Cards Available 
FREE INTERNET ACCESS 
2118 Center (Rt. 159) • Maryville 345-3141
MISCELLANEOUS
Spring Break Bahamas Celebrity Party 
Cruise! 5 days $299! Includes Meals, 
Parties! Cancún, Acupulco, Nassau, 
Jamaica from $459! Panama City & 
Daytona $ 159i
w w w . S p r i n g B r e a k T r o v e l . c o m  
1-800-678-6386 12/09/04
Spring break 2005-Travel with STS, 
America s #1 student tour operator. 
Jamaica, Cancún, Acapulco, Bahamas, 
Florida. Hiring campus reps. Call for 
discounts. 1 -800-648-4849 or 
www.ststravel.com 12/09/04
#1 Spring Break Website! Lowest prices 
guaranteed! Free meals & free drinks. 
Book 11 people, get 12th trip free! Group 
discounts fo r 6+  
www.SpringBreakDiscounts.com or 
800-838-8202.________________ 2/01/05
SIUE TRAP AND SKEET~CLUB NOW
FORMING!!! Interested individuals should 
call 650-3245 or email Keith Becherer at 
kebeche@siue.edu for more information. 
12/09/04
The SIUE Indoor Pool, located in the VC,
is EXTENDING HOURS!!! New hours 
begin 1/10/05. Please call the fitness 
Center at 650-2348 or visit 
www.siue.edu/CREC 2/24/05
Free Flatscreen or IPOD MP3 Player!
Featured on CNN, Wired.com, G4Tech TV. 
3 easy steps 1) Complete one free trial 
offer. 2) Reter some friends to do the same. 
3) Your item is shipped to you for free! 
Questions? techfreak83@yohoo.com. 
Follow these links:
h t t p : / / f r e e m o n i t o r s . c j b . n e t , 
http://freeappleipod.cjb.net 12/09/04
PERSONALS
To the ladies of Alpha Phi: May your 
holidays be merry and bright! From the 
men of Alpha Kappa Lambda. 12/09/04
To the ladies of Delta Phi Epsilon:
Happy Holidays and warm wishes for a 
fresh new year! From the men of Alpha 
Kappa Lambda. 12/09/04
To the ladies of AST: May all your holiday 
wishes be granted and old acquaintences 
NOT be forgotten! From the men of AKA.
12/09/04
Brother of the w eek/year. Beef for 
serving our country. Good luck and come 
home safe. 12/09/04
ROOMMATES WANTED
Looking for a clean, responsible
roomate. Rent is 275/mo. (rent includes 
trash and water). House is 4.5 miles from 
SIUE. (618)659-3833. 12/09/04
Know your world. 
Read the Alestle. 
www.thealestle.com
Hack: Breakout 
Duel Mas ber?. 5 Civili 2adotv 
Dffcember 13 
Star Trek: Relfecttotia 2.0 
Duiemasters- Marinocrsaivcers 
H ero d  ix: M utant Mayhem 
Warlord: Win ter Warfare 
December 19 
Mega Mar. Grave
UPCO M ING SP EC IA L EVENTS
December iith







Q l v e  t h e  G i f t  o f  G a m ebe a Grinch ana keep  i t  fo r yourvw fl
Any Stato  Itrd CCG dtct with thw add
M «h **T  H 9  «  N a n  S tte tt CoBitunllr, K  (2 2 M  
< 6 H )  3 4 S -6 4 5 Î  I •w w w .D iT J jE h iq a a t .c a m
Receive Local Weather Updates via Email.
Not to mention Headline News, College Sports, 
Campus Calendar, Daily Horoscope, and more...
Register Today at 
www.thealestle.com
It's the best way to  stay informed... and it's free.
PLACING A 
CLASSIFIED AD
F r e q u e n c y  R a t e s
(Five (5) words equal one line)
All classified s and personals must be paid in full prior to publication.
1 run: $1.00/line 5 runs: $.90/line 
(2 line minimum) 20 runs: $ .85/line 
3 runs: $.95/llne Personals: $.50
D e a d l in e s
Wednesday Publication: Noon Monday
Adjustments
Read your ad on the first day it appears. If you cannot find your ad 
or discover an error in your ad, call 650-3528 or come into the office. 
Positively no allowance made for errors after the first insertion of 
advertisement. No allowance of correction will be made 
without a receipt.
Placing Ads
To place a classified ad, come to the Office of Student Publications, 
located in the UC, Rm. 2022, and fill out a classifieds form.
Alestle Office Hours:






311 North Main Street 
Edwardsville, IL 62025
JtZ* Kerasotes
Movies wsth Magic Z /  &■
FREE REFILL  o n  p o p c o r n  & s o f t  d r in k s
VISIT US ONLINE AT W W W .K e RASOTES.COM
S h o w T ¡m e s  f o r  D e c  10 •  D e c  16
C o t t o n w o o d  —  EOWARBSWXe 
upper levei M a u — 1-800-FANDANGO 1559#
M H -SM0W9 BETÖRE « I'M • S2 °°-AU EVENBtG SHOWS
SHALL WE DANCE (PG-13) Daily 715  
Sa!/Sun Mat 2:30 Fn/Sat 940  
SHARK TALE (PG) OaSy 6:45 
Sat/Sun Mat 2:15 Fri/Sal 9:20 
LADDER 49 (PG-13) Daily 7:00 
SatSur? Ms! 2:00 FrizSai 9:50
E a s t o a t e  C in e m a -  East A cton
Ea s t g ít e  C6NT6S-—1-800-FANDANGO 1558#
*4^0— ALL SHOWS BEFORE 6 Ml & SttlDEMTS AKYT&AC
OCEAN'S 12 (PG-13) Daily 4 15 7:15 
FfvSal 10:10 Sat'Sun Mat V M  
BLADE: TRIMTY (R) Daily *  00 640  
FftfSa? 9:30 Sai/SjflMat 1:15 
THE SPONGEBOB SQUAREPANTS MOVIE (PG)
Datfy 4:45 7:30 FtvSat * 5 0  SatfSun Mat 2.00 
NATIONAL TREASURE (PG) Dacy 3:45 6 50 
PiVSat 10:00 Sat'Sun Mat '2.45 
POLAR EXPRESS (G) Da*y 4 30 74J0 
Fn/Sat 9:40 Sal/Sun Mat 1:45 
CHRBTMAS WITH THE KRANK8 {PG) Daily 5:00 7.45 
FrttSat 10:2C Sat'Sun Mat 2:15
S h o w P la c e  1 2  — Eo w ardsvìile
just W est of R oute  159 on C enter  G rove R d .
1 -800-FANDANGO 1560#
' A i l  STADIUM S & M W G -A U  SiGtTAL SOUND
Se^HOWS BEFORE 6 PM • *6 -,5 -8tudekts after 6 PM
SHCAj: mtVSWOf SPANOUSM (PO-13I-JMIHT Of c tim
OCEAN'S 12 (PG-13)
12:30 130 3-30 4:33 630 730 9:30 10:»
■SS* BLADE: TRINITY (R) 100 400 950 SA0 
CHRISTMAS WITH THE K RANKS (PG)
1:45 2-30 420 5:10 TfXf 750 950 1020 
ceciHH
ALEXANDER (R) 12:40 4:40 900 
THE SPONGE BOB SQUAREPANTS MOVIE (PG) 
215 4:50 723 9:45 
BRIDGET JONES 2 (R¡ 200 5.00 7.40 10.10 
NATIONAL TREASURE (PG)
12:10 4:10 7:10 830 !Ct00 
POLAR EXPRESS (G) 12:50 3:50 6:20 9:10 
INCREDIBLEStPGi 1250 1:15 340 4:15 640 &20
(gflf M atinee Movie Magic
fo r M om s (and Dads)
SEE MOVIES IN A BA8Y-FRIENDLY 
ENVIRONMENT EVERY TUESDAY* 
OCEAN’S 12 {PG-13) 12:30 
BLADE: TRINITY (R) 1:00
BUY T IC K E T S  O N LIN E AT F A N D A N G O .C O M
you are. buying *om the loss of a child 
tk»*ou0k aboHioKi/ you a»*e not alone.
p r o j e c t  r a  c w e S
c c x y \  k e lp .
1  - 8 0 0 - 6 1 8 - W S A L
w w w . inter*tek. n e t /~  racK el 
.A ll c o l l s  a r e  c o n fid e n tia l
Abortion leaves a hole in the Heart.
Sometimes it can take years to deal with the 
grief from the loss o f a child, through abortion.
There arc m any hurting mothers and fathers who 
wish things could be different. Project Rachel can 
help you reconcile with that loss and deal with  
the grief. Project Rachel offers hope and healing.
Q u e s t i o n s  B e f o r e  a b o r t i o n  W e l c o m e
♦  T M U R S D flx  D e c e m b e r  9 . 2 0 0 4  G ra d u a tio n  f a l l  2004 Souvenir E d it io n  P h q e  3 ♦
S c h o x A / o f f t u t v n e t y
ABDULLAH, IBUNI N ............................ . . .  .BS FARAGHER, HEATHER LYNN ................ MRA LAVELLE, JAMES FRANCIS.........................BS ROSS, WILBUR CORDELL ................ RS
ADDISON, JIMMY TERR ELL.............. . . .  .BS FRAZIER, LESLEY ANNE ...................... MRA LIDDLE, CRAIG A, JR ..................................BS ROUBAL, BREA L Y N N ......................... . .MMR
ALEMAN, CHRISTOPHER KRUTA . . . . . .  .BS FREDERICKS, KEVIN A ........................... RS LINGENFELTER, TONYA D ...........................BS SANTINO, ANGELA M ARIE.................. . MBA
ALTHOFF, NICHOLAS............................ . .  .BSA FUJINOKI, JITTITHORN........................... RSA LU, Y A L I................................................ . .  MSA SCHILLINGER, EADIE N ..................... . . .  .BS
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DENG, HAIBO...................................................MS KALAVAGUNTA, BHARGAVI PRiYA ............ MS PAVULURi, VIDRAM PRASAD f . .................MS XIE, X IA N ..........................................................MS
DHANASREE, SHAILENDER......................... MS KARAMI AMIDABADI, A M IR ........... .............. BS POTHARAJU, SATYAVANI ! ..................... MS YELAKATURI, NARAYANA R A O ...................MS
DING, H U A SH I.................................................MS KELLENBERGER, KATHERINE JEAN ..........MS PRADHAN, ACHYUT ..................................... MS YU, M IN .............................................................MS
DINSENMEYER, ALEXANDRE.......................BS KENNEDY, LAURA ELIZABETH ................... BS RAJGOPAL, N ID H I............ . , .........................MS
S c h o o b o f N u r b i A ^
BAUMBERGER, JOSHUA ANDREW . . . . M S  HACKER, BRENDA D IA N N E ..................... MS LEWIS, LYNDA LONNICE ........................... BS SCHERER, MARY BETH ..............................BS
BECHERER, RICHARD DAVID .................MS HAMPTON, STEFANIE LYNN . , .  . .............BS MAJOR-HARRIS, MONICA .........................BS SCHMIDT, JESSICA LY N N E.........................BS
BERRY-LASATER, LISA RENEE ...............MS HANSELMAN, CHRISTINA M ....................MS MCDOWELL, SHERRY B R O O K S ............... BS SIMMONS, DENISE SU ZA N N E ..................MS
BROWN, MARISSA NICOLE ......................BS HANSHAW, SANDRA KAY .........................MS MCGHEE, LISA D ..........................................BS SMALL, NATALIE KYLE ..............................MS
BROWN, ZANDRA NICOLE .........................BS HASTINGS, JAN M A R IE ............................. MS MCGIVERN, LISA M ..................................... MS STAUB, JULIANNA E IL E E N .........................BS
BURNETT, MARISSA SUZANNE .............. BS HOLMES, NANCY ANN ................................BS MOSKODAUZ, KATHERINE MARIE . . .  .MS STEPHENS, MOLLY EL IZA B ETH ............... BS
COOPER, VALERIE L .................................... BS HUNT, LETITIA M A R IE ................................MS MURER, LAURA DODD ..............................MS THOMAS, REGINA RACHAEL .................... BS
CRAYON, LYNDA LEE ..................................BS JONES, MARGARET LEEANN....................MS NICKLES, COLLEEN ROSE ......................... BS WATKINS, TIFFANY A ...................................BS
DAVIS, JEFFERY S C O T T .............................MS KAFFER, JANA MARIE ................................BS NOLAN, AMY CHRISTINE ......................... MS WEISHAAR, CHRISTINE M ...................... MS
DAVIS, LYNN A .............................................. BS KELLY, PATRICIA A N N E ..............................MS POTTER, TAMMI LO U IS E ........................... MS W ILLIAMS, TORI R A E ...................................BS
DULANEY, NICOLE RENEE ........................ BS KNICKERBOCKER, DEBRA A ....................MS RICHARDS, STUART A SHLEY.................... BS WILSON, KATIE J A N E ...................................BS
ELIMON, JASON M A T T H E W ......................BS KNOBLETT, KATHRYN J A N E ...................... BS RIEBOLD, AMY M ..........................................BS WYMANN, MELANIE J O ..............................MS
EYMAN, KRISTA ANN ............................... MS LANES, TRACY I ....................................... CER2 RI ZZ I . AMYJO .............................................. BS ZETTLER, JEFFERY A ...................................BS
GILLEN, PATRICIA S ..................................MS LEMMONS, TAMARA L Y N N ...................... MS ROSENBERY, BRIDGET L ........................... BS
GREEN, JENNIFER LYNN ...........................BS LEONARD, HEATHER F ................................ BS RUSSELL, AIMEE L ........................................BS
“ There is a good reason they call these ceremonies 
‘commencement exercises. 9 Graduation is not the end; it's the
